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Остается социально значимой проблемой упо-
требление алкоголя в молодёжной среде. Органи-
зован просмотр документального фильма «Ско-
рая телевизионная помощь № 1. Пивной алкого-
лизм» (режим доступа: https://www.youtube.com/
watch?v=UmTqVjHSD3Y, дата доступа: 17.02.2014), 
проведены круглый стол «Трезвый образ жизни – 
залог успеха», диспут «Этанол – друг или враг?», 
информационные часы «Жизнь стоит того, чтобы 
жить», «Обман души – обман надежд». Слушатели 
ФПДП обеспечили информационную поддержку 
мероприятий подготовленными мультимедийны-
ми презентациями.
Неожиданной показалась студентам актуальная 
проблема пищевой зависимости, развивающаяся 
на уровне подсознания. Поэтому отдельное внима-
ние на кураторских часах было уделено двум наи-
более ярким ее аспектам. Популяризация образа 
современной модели Prêt-à-Porter привела к расту-
щей проблеме анорексии, а также использованию 
лекарственных средств (тироксин, L-карнитин, 
кленбутерол, кофеин и т.п.) для снижения веса 
без контроля врача и учета спектра их побочных 
эффектов. Традиции национальной кухни, мало-
подвижный образ жизни, ускоряющийся рабочий 
ритм, материальные трудности и эмоциональный 
дисбаланс приводят не только к ожирению, но и к 
развитию ряда серьезных заболеваний, среди кото-
рых артериальная гипертензия и сахарный диабет. 
Тревожащей оказалась информация о том, что в 
Беларуси в настоящее время более 240 тысяч (око-
ло 2,9% населения) больных сахарным диабетом, 
222 тысячи из них приобрели заболевание в тече-
ние жизни, ежегодно это число увеличивается на 
8-10%.
Часто мы, преподаватели, слышим от студентов: 
«не хватает времени». Несомненно, растущие требо-
вания к человеку в современном обществе обуслав-
ливают объективную нехватку ресурса времени, но 
только ли в этом дело? 100% опрошенных слушате-
лей и студентов признали, что проводят свободное 
время в социальных сетях, смотрят сериалы онлайн, 
играют в сетевые игры; 85% отметили, что такое 
времяпрепровождение их затягивает, но лишь 10% 
высказали мнение о возможности формирования 
своеобразной зависимости. Этому вопросу был по-
священ тематический информационный час с эле-
ментами ролевой игры «Жизнь ВНЕ Сети».
Выводы. Таким образом, преодоление негатив-
ных явлений в молодежной среде – важнейшая со-
ставляющая оздоровления общества. Комплексное 
воздействие на интеллектуальную, поведенческую, 
эмоционально-чувственную сферы активности 
студентов формирует моральные убеждения в про-
цессе освоения здоровьесберегающих, нравствен-
но-эстетических и правовых норм, обогащает си-
стему ценностей и развивает способности межлич-
ностной коммуникации.
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Актуальность. Болезни, вызванные употребле-
нием алкоголя, - серьезная проблема здравоохране-
ния развитых государств мира. В настоящее время, 
согласно мировой статистике, смертность в связи с 
алкогольной интоксикацией занимает третье место 
[1]. Неумеренное потребление алкоголя и его па-
тологическое следствие, хронический алкоголизм, 
продолжают оставаться не только одной из важ-
нейших биомедицинских проблем современности, 
но и важнейшей государственной проблемой [2]. 
Злоупотребление алкогольными напитками часто 
приводит к нарушению законности: основная масса 
преступлений совершается в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Несчастные случаи в быту, на про-
изводстве, на транспорте в подавляющем большин-
стве также связаны с алкогольным опьянением или 
его последствиями. Как показывает судебно-меди-
цинская практика, этиловый алкоголь нередко обна-
руживается в трупах лиц, погибших насильственной 
смертью или же умерших скоропостижно [3]. 
Цель. Проанализировать принятые в последнее 
время правительственные и ведомственные доку-
менты, как одно из ключевых направлений в реше-
нии проблемы неумеренного потребления алкого-
ля населением и хронического алкоголизма. 
Материал и методы. Для достижения выше 
указанной цели были изучены новые утвержден-
ные правительством и ведомственные документы, 
касающиеся изучаемого вопроса. Использовались 
описательный и аналитический методы.
Результаты и обсуждение. Приказом № 25.С от 
14.04.2009 г. по ГС МСЭ экспертиза степени алко-
гольного опьянения у живых лиц выведена за рам-
ки компетенции Государственного медицинского 
судебного эксперта. 
Постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 14.04.2011 №497 утверждено Поло-
жение о порядке проведения освидетельствования 
физических лиц на предмет выявления состояния 
алкогольного опьянения и (или) состояния, вы-
званного потреблением наркотических средств, 
психотропных, токсических или других одурмани-
вающих веществ. Согласно данному Положению 
состоянием алкогольного опьянения признается 
наличие абсолютного этилового спирта в крови 
или выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 и бо-
лее промилле или наличие паров абсолютного эти-
лового спирта в концентрации 150 и более микро-
граммов на один литр выдыхаемого воздуха. 
В мае 2011 года вступили в силу Методические 
рекомендации о порядке установления причины 
смерти в случаях выявления признаков острой 
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либо хронической алкогольной интоксикации, ко-
торые Управление организации медицинской по-
мощи Минздрава РБ направило для руководства в 
работе и неукоснительного исполнения в организа-
ции подчиненные Министерству здравоохранения, 
в ведомственные органы и учреждения здравоох-
ранения, а также государственной Службе меди-
цинских судебных экспертиз. 
В августе 2011 года в ГС МСЭ вышел приказ «Об 
ориентировочной схеме для определения степени 
выраженности алкогольного опьянения», подпи-
санный Главным государственным судебно-меди-
цинским экспертом Республики Беларусь, содержа-
щий откорректированную схему для определения 
степени выраженности алкогольной интоксика-
ции. В период существования СССР в Методиче-
ских указаниях о судебно-медицинской диагности-
ке смертельных отравлений этиловым алкоголем 
и допускаемых при этом ошибках (утвержденных 
начальником главного управления лечебно-про-
филактической помощи МЗ СССР 03.07.1974) при-
ведена первичная схема для определения степени 
выраженности алкогольной интоксикации. 
Приведенные в настоящей публикации доку-
менты неукоснительно исполняются в практи-
ческой работе Государственными медицинскими 
судебными экспертами Беларуси, которые в насто-
ящее время по Указу Президента Республики Бела-
русь от 22.04.2013 №202 «Об образовании Государ-
ственного комитета судебных экспертиз Республи-
ки Беларусь» вошли в состав данного комитета. 
Вывод. Анализ названного вопроса показал, что 
он является достаточно актуальным в нашем госу-
дарстве и ему уделяется самое пристальное внима-
ние. Решение вопроса должно быть комплексным. 
Одно из направлений для его решения лежит в 
плоскости совместной скоординированной работы 
различных министерств и ведомств, неукоснитель-
ном исполнении ими правительственных, межве-
домственных и внутриведомственных документов. 
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